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[摘 要] 本文剖析了汉民族广告语的特点, 指出其有深刻的情感性。这种广告情感性大致分为三种:
一是注重民族情; 二是注重家庭情; 三是注重朋友情。文章对这三种广告情感分别进行了论述。
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你打算做什么, 你爱到哪里去, 便到哪里去; 你爱抽哪本
书, 便抽哪本书, 简而言之, 你可以随心所欲地翻阅, 你





























∀为民族工业争气, 向伊利学习# 的字样, 打出广告 ∀建设
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* [作者简介] 郭志菊, 内蒙古大学文学与新闻传播学院教师, 厦门大学传播史博士。
陈培爱, 厦门大学新闻学院教授、博士生导师。
我们共同的品牌 ! ! ! 中国乳都 %呼和浩特#。蒙牛 300 多幅
灯箱广告的主题均为 ∀为内蒙古喝彩# ! ! ! ∀千里草原腾
起伊利集团、兴发集团、蒙牛乳业; 塞外明珠辉照宁城集


















合 ∀平安中国, 中国平安# 广告语, 二者遥相呼应, 为
∀国# 为 ∀民# 的诚信意识让每个接触到的人都被其深深吸


















静心口服液的广告 ∀送礼篇# 有三个版本。 ∀女儿篇#
中的女儿唱道: ∀赚钱啦, 赚钱啦, 静心买来送给妈, 让她
不烦不躁睡得好, 和我一样美貌如花∃∃# 女儿手握奖杯
站在领奖台上开心地喊妈∃∃; ∀夫妻篇# 中妻子责问老
公: (静心口服液) 是送你妈还是我妈? ∀儿子篇# 中长大
了的儿子说梦话都还在喊妈妈。
三个版本中, 广告词温暖亲切, ∀女儿篇# 广告, 精心
设计了唱词, 年轻漂亮的小两口, 都合着节奏鲜明欢快的











离。广告邀请 思念 的演唱者毛阿敏代言, 把消费者对
思念的记忆具体化。在思念速冻水饺广告中, 广告以等待




品的感觉。再者 , ∀思念# 一词本身就具有温暖的情感色
彩, 很容易延伸到品牌中与消费者产生心理互动。二者结
合起来, 共同激发消费者购买欲望。
( 3) 游子情。游子思归, 游子思乡, 这是我们每个民
族特有的、难以割舍的情缘。正如歌中所唱, 父母对儿女
∀只图团团圆圆# ∀常回家看看# 是父母们的心愿, 同时这
也是长年漂泊在外的游子魂牵梦绕的最大心愿之所在。在




∀千万里, 千万里, 我一定回到我的家, 我的家, 永生
永世不能忘记#, 接着适时推出广告语 ! ! ! ∀孔府家酒 , 叫
人想家#。
孔府家酒广告伴着歌声 ∀千万里, 千万里, 我一定回
到我的家, 我的家, 永生永世不能忘记# 的广告语, 引起
无数游子对家的眷恋, 对家的思念。最后意味深长的一句









人是故乡亲#, 尤其在中秋佳节, 广告语 ∀想妈妈用雕牌洗
衣粉洗衣服的样子, 想爸爸做的红肉∃∃# 撼动了多少远
在异乡的游子。他们想家, 想妈妈洗衣服的样子, 想爸爸
做的可口饭菜, 想一家在这月圆之夜, 共聚一堂, 共赏明
































艺术性。如 ∀不打不相识# (打字机广告)、∀一夫当关 , 万
夫莫开# (锁的广告)。但是, 应当看到, 在广告体现民族
特色的时候, 也出现了一些与优秀民族文化传统相悖的不
良影响。从我国目前广告中的形式来看, 主要表现为对传
统的语言方式肆意进行 ∀扭曲# 与 ∀篡改#。如将 ∀依依不
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